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L’activité physique (AP)…un besoin (naturel) ? 
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L’inactivité physique : un facteur de risque majeur 
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Une évolution alarmante au cours du temps 
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Hallal & al (2012) 
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Une évolution alarmante en fonction de l’âge 
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Inclusion sociale Différences sociales 
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La pratique d’AP : un choix déterminé par de nombreux facteurs 
Trost et al. (2002), De Bourdeaudhuij et Bizel (2008), Van Holle et al. (2012), Humpel et al. (2002), Bauman et al. (2002) 
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σ = 20 à 40% 
Downs & Hausenblas (2005) 
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Perceptions de l’environnement (AP) :  un rôle de médiation ou de modération ? 
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nt1= 206; nt3= 149 
Etude Actief Plus 
nt1= 2140 ; nt3= 1262 
Méthodologie 
t1 t2 t3 













Niveau de pratique d’AP 
Niveau de pratique d’AP 
Approche longitudinale : 
Lien de causalité entre les variables du modèle 
Cohen et al. (2003); Cole & Maxwell (2003) 
Contrôle des covariables 
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T3 (12 mois) 
Médiation 
T1 
Opportunités 11,9%‡ 15,5%*  
Baron & Kenny (1986) 
Préalable : corrélations entre toutes les variables du modèle OUI 
Qualité 8 2 * 9 6
Effet significatif à p = 0,10 ‡, p = 0,05* 
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Intention Comportement (AP) 
T2 (6mois) 







Pas d’effet modérateur global 
Effet dans certains sous 
groupes de participants 
Opportunités : 
Niveau de  
perception modéré * 
Qualité : 
Niveau de 
perception faible **  
Effet significatif à p = 0,05*; p = 0,01 ** 
Effet collatéral?  
Peels et al. (2014) 
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Limites de notre recherche 
 Combinaison de données provenant de 2 études comparables 
 





 Biais de volontariat             Exclusion des individus moins motivés/plus fragilisés 
 
 Questionnaires auto-rapportés          Biais de désirabilité sociale        
 



























Grimm et al. (2012); Brage et al. (2005) 
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Influence des perceptions environnementales 
Rôle de médiateur   
 
Réduction de l’écart entre intention et 
comportement physiquement actif 
 
Stratégies visant à modifier ces perceptions 
dans les interventions futures 
 
Meilleure compréhension via l’inclusion 
d’autres variables modératrices/médiatrices 
 
Ferney et al. (2009);  
van Stralen et al. (2009) 
Mouton & Cloes (accepté) 
Amireault et al. (2008) 
Sniehotta et al. (2005) 
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Théorie du comportement planifié 
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Le modèle socio-écologique 
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